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しての，コミュニティ管理者による介入の有効性，の 3 点について明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Purpose of this study was to examine the following three problems associated with 
aggression on the Internet. First, the factors that produce the discommunication and that 
increase/decrease uninhibited behaviors were examined on the experimental 
compute-mediated communication settings. Second, to demonstrate the psychological 
processes related to uninhibited behaviors on the Internet, we investigated the mediating 
processes for inhibition of consulting behavior for victims of cyberbullying and for sharing 
behavior on the self-help online community. Third, we explored the way to inhibit the 
aggressive behavior and to introduce the group norm on the online community. Results 
suggested the effectiveness of active intervention of managers. 
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126 名（男性 62 名，女性 64 名），読み手 126




































示板や SNS のコミュニティの利用者 67名（男
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